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VIDIK NAVEZANOSTI 
POMEMBNA 
KOMPONENTA V 
IZOBRAiEVANJU ZA 
MEDSEBOJNE ODNOSE V 
v 
DRUZINI 
POVZETEK 
Navezanost je eden teme/jnih custvenih mehanizmov, na podlagi katerih C/ovek oblikuje odnos 
do sebe in do pomembnih !judi v svojem iiv!jenju. Raziskave so pokazale, da se teme!jni vzorci 
navezanosti, ki se oblikujejo v otro.'itvu, ponavadi obdriijo skozi vse iiv/jenje in pomembno 
vplivajo na vzorce romantic nih navezav pri odraslih. V raziskavi je avtorica pri 83 udeleienkah 
izobrazevanja za partnerske odnose ugotav!jala povezavo med navezanostjo na aceta in mater 
v obdobju adolescence ter zadovoljstvom teh iensk v zakonu. Raziskava je pokazala razlike 
med navezanostjo v adolescenci pri loi"enih, v zakonu zadovo/jnih in v zakonu nezadovoljnih 
zenskah. Zenske, ki so bile v zakonu zadovoljne, so izkazale najvisjo raven navezanosti na 
mater, medtem ko so vi.Sjo navezanost na aceta veCinoma dosegale v zakonu nezadovo/jne in 
loi"ene ienske. /zsledki raziskave kazejo na to, da je potrebno v izobraievanje za medsebojne 
odnose v druiini vk!juCiti tudi vidik navezanosti. 
Kljucne besede: navezanost, partnerski odnosi, i"ustvene vezi, izobraievanja za partnerske ad-
nose 
Ameriski psihoanalitik John Bowlby je 
s teorijo navezanosti opisal biopsiholoski 
ustroj clovekove psihicne strukture, ki opre-
deljuje posameznikov nacin navezovanja in 
ohranjanja stika z drugimi. Gre za temeljni 
custveni mehanizem, preko katerega otrok 
ob starsih izoblikuje svojo sposobnost rasti 
in vzpostavljanja odnosov do sebe in dru-
gih. Po Bowlbyjevi teoriji (1973) interakcije 
s pomembnimi ostalimi, ki so prisotni in 
nudijo podporo v casu stiske, pripomorejo 
k oblikovanju obcutka varne navezanosti. 
Zmoznost navezave ali potreba po vzpostav-
ljanju odnosov je torej biolosko vrojena, toda 
oblika odnosa ali navezave, ki jo otrok raz-
vije, je bistveno odvisna od odnosa, ki ga 
ima s primarnim vzgojiteljem ali skrbnikom 
(Gostecnik, 2001). 
Znanost razkriva 
TEORIJA NAVEZANOSTI 
Po mnenju Hazanove in Shaverja (1987; po 
Mikulincer, Florian, Cowan in Pape, 2002) 
lahko na romanticno ljubezen v odraslosti 
gledamo kot na custveno vez, ki je primerlji-
va s custveno vezjo med otrokom in njegovim 
primarnim skrbnikom. Po njunem mnenju 
lahko odrasle romanticne zveze uvrstimo v 
stiri kategorije navezanosti, ki jih je razvila 
Ainsworthova in sodelavci (Ainsworth, 2000, 
po Kompan Erzar, 2003). V svojih raziskavah 
pri letu in pol starih otrocih je proucevala 
otrokove reakcije na pol no sobo igrac, materin 
odhod in njen ponovni prihod. Ugotovila je 
stiri tipe vedenjskih vzorcev navezanosti pri 
otrocih, in sicer: 
Varna navezani orroci: bili so pripravljeni 
samostojno raziskovati sobo, v kateri so bile 
igrace, pri cemer so se obcasno obrnili proti 
materi. Protestirali oziroma jokali so, ko je 
mati odsla, ko paje prisla nazaj, so jo po krat-
kem obdobju zavracanja z veseljem pozdravili 
in sprejeli. 
Ambivalentno navezani otroci: privijali so se 
k materam in se bali sami raziskovati sobo z 
igracami. Postali so anksiozni in vznemirjeni 
ter so neutolazljivo jokali, ko je mati odsla. 
Ko se je mati vrnila, so iskali stik z njo, hkrati 
pa so se jezni odvracali od nje in zavracali 
njeno tolazbo. 
lzogibajoce navezani otroci: dajali so videz, 
da so neodvisni in se niso obracali proti ma-
teri, da bi se prepricali o njeni prisotnosti. 
Ko so matere odsle, niso bili odprto priza-
deti, vendar pa je merjcnje njihovega srcnega 
utripa pokazalo, da so se mocno odzvali. Ko 
so se matere vrnile, so jih otroci zavrnili ozi-
roma so se jim izogibali. 
Dezorf?anizirano navezani orroci: hkrati so 
jokali in tekli stran, odganjali so mater in jo 
hkrati klicali k sebi, njihove reakcije so bile 
povsem nepredvidljive. Enako verjetno je 
bilo, da bodo mater udarili, kot da jo bodo 
objeli. 
Raziskave odraslih intimnih odnosov ve-
likokrat kazejo na to, da se v zaljubljenosti in 
intimnih odnosih znova vzpostavijo isti meha-
nizmi navezanosti, kot jih je posameznik raz-
vil pri letu in pol. Tudi Bowlby (1979) je v svo-
jem delu poudaril, da obstaja mocna vzrocna 
povezava med posameznikovimi izkusnjami 
z njegovimi starsi in njegovo kasnejso spo-
sobnostjo vzpostavljanja custvenih vezi. 
Predvsem je poudaril zakon kot custveno 
vez, v kateri se oblika navezanosti v otrostvu 
najverjetneje manifestira ozi-
roma ponovi. 
Mehanizmi navezanosti delu-
jejo tudi na proces separacije/ 
individuacije pri adolescentu, 
izrazi te individualnosti pa so 
pristni in pomembni napoved-
niki psiholoskega razvoja in 
, Vzoni vzpostav-
i ifanja custvenih 
I vezi se v ecejo iz 
I ranega otrostva. 
1_ _________ , 
prilagoditve ter pomagajo pri ustvarjanju 
pozitivnih in kontinuiranih navezav v odnosih 
(Lopez in Gover, 1993). Z vidika ucenja in izo-
Za bodoce romanticne odnose otroka je pomemben tudi odnos otroka s starsi v obdobju 
odrascanja oziroma adolescence. Adolescenti (taka zenske kot moski), ki se cutijo sprejeti od 
svoje matere in imajo z njo tesen pozitiven stik, bodo kasneje v zivljenju manj verjetno razvili 
psiholoske tezave in anksioznost (Jones, Forehand in Beach, 2000). V obdobju najstnistva 
starsa odgovarjata na vprasanje moskosti in zenskosti skozi svojo identiteto (Carter, Mc-
Goldrick, 1980), kar pomeni, da preko custvenega dozivljanja omogocata otroku oblikovanje 
moske in zenske identitete. S tega vidika izobratevanje za medsebojne odnose v druzini ne 
zajema zgolj izobrazevanja starsev, oceta in matere, da basta otroku predstavila pozitiven 
model za svoj spol, ampak postaja izobrazevanje vsezivljenjski proces, ki z vkljucitvijo dveh 
generacij prispeva k preventivi za kasnejse faze v zivljenjskem ciklu. 
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brazevanja za druzinsko zivljenje je starse tre-
ba nauciti spretnosti, da bodo znali in zmogli 
otroku razviti individualnost in avtonomnost, 
ob tern pa ozavestiti partnerje o ponavljajoci 
se navezanosti in drugih vzorcih, ki jih iz pri-
m arne druzine vlecejo v odrasle odnosc. Pri 
tern postane element custvene diferenciacije 
sestavni del izobrazevanja za partnerske ad-
nose ze v zacetni fazi oblikovanja odnosa (Ri-
javec, 2002) in se kasneje odvija tudi na vseh 
ostalih stopnjah partnerskega odnosa. 
PRETEKLE RAZISKAVE 
V zadnjih dvajsetih letih se v strokovni litera-
turi posveca veliko pozornosti raziskovanju 
zakonskih odnosov in zadovoljstva v zakonu. 
Stevilne stuctije so poskusile poiskati glavne 
dejavnike, ki bi lahko prispevali h kakovos-
ti teh odnosov in kot eden najobetavnejsih 
in preverjanih dejavnikov se navaja vzorec 
clovekove organizacije navezanosti. Oblika 
navezanosti se je izkazala za pomembno 
spremenljivko, ki pojasnjuje variabilnost v 
kvaliteti predzakonskih in zakonskih odnosov. 
Raziskave so pokazale, da imajo varno nave-
zani ljudje pozitivnejsa pricakovanja v zvezi 
s partnerji kot osebe, ki so bolj izogibajoce 
navezane ter imajo pozitivnejso samopodobo 
kot osebe, ki so anksiozno navezane (Miku-
lincer, Florian, Cowan in Pape, 2002). S tern 
v zvezi predstavljajo tudi pricakovanja eno 
izmed vsebin pri pripravi izobrazevalnih pro-
gramov za zivljenje v partnerski skupnosti. 
Raziskave, ki so sledile Bowlbyjevi teoreticni 
formulaciji, so poskusale empiricno preveriti, 
ali relativno trajne razlike v stilu navezanosti 
lahko vplivajo na kvaliteto odraslih odnosov 
para ali zakoncev. Predvsem so se ukvarjale 
z vprasanjem, ali so vzorci navezanosti lahko 
napovednik kvalitete zakona oziroma vzorci 
navczanosti igrajo kavzalno vlogo pri sposob-
nosti partnerjev za vzpostavljanje pozitivnega 
razmerja. Izkazalo se je, da obstaja povezava 
med obcutkom varnosti navezave in pozi-
tivnimi prepricanji v zvezi z odnosi. Razis-
kava, ki so jo izvedli leta 1994, je pokazala, 
da so varna navezane osebe pogosteje sklepa-
le zakonske zvezc in jc bil med njimi manjsi 
delez locenih oseb kot pri ljudeh brez varne 
navezave (Hill, Young in Nord, 1994). Z vidi-
ka druzinske andragogike pa se postavlja tudi 
vprasanje, v kaksni meri ljudje, ki niso varna 
navezani, v primerjavi z varna navezanimi 
zaznavajo potrebe po izobrazevanju in ali se 
ljudje, ki niso varna navezani, sploh odlocajo 
za organizirane oblike izobrazevanja za med-
sebojne odnose. 
RAZISKAVA 0 NAVEZANOSTI 
Raziskavo smo izvedli v maju 2005 s 83 zens-
kami, starimi od 23 do 61 let. V vzorcu je bilo 
32 locenih zensk, od katerih je 23 obiskovalo 
skupino za locene, in 51 porocenih zensk, oct 
katerih jih je 28 obiskovalo skupino za za-
konce v krizi. Omenjene izobrazevalne sku-
pine so potekale od oktobra do maja, dve uri 
vsakih 14 dni, vodja skupin pa je bili izkusen 
tcrapevt, psiholog in predavatelj s podrocja 
medsebojnih odnosov. 
Namcn raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja 
povezava med navezanostjo hcere v adoles-
ccnci na mater in oceta ter zadovoljstvom 
hcere v zakonu oziroma locitvijo hcere. V ta 
namen so udelezenke odgovarjale na prilago-
jeno verzijo vprasalnika Inventory of parent 
and peer attachment (Vprasalnik o nave-
zanosti na starse in vrstnike). Udelezenke so 
bile razdeljene v dve skupini, in sicer Jocene 
zenske in porocene zenske. Locene zenske so 
odgovarjale samo na omenjeni vprasalnik, za 
porocene pa smo vprasalniku IPPA dodali 
tudi vprasalnik Kansas marital satisfaction 
scale (Kansaska lestvica zadovoljstva v za-
konu) ali krajse KMSS (Schumm, Nichols, 
Schectman in Grisby, 1983), ki meri zado-
voljstvo v zakonskem odnosu. 
Rezultati vprasalnika KMSS so porocene 
zenske razdelili v dve skupini, na zadovoljne 
in nezadovoljne v zakonu. Od 51 porocenih 
zensk jih je bilo 27 zadovoljnih (53 odstotkov) 
in 24 nezadovoljnih (47 odstotkov). 
S pomocjo prirejenega vprasalnika IPPA smo 
zenske v treh omenjenih skupinah primer-
jali glede na skupno navezanost na mamo in 
oceta, zaupanje v mamo in oceta, komuni-
kacijo z mamo in ocetom ter odtujenost marne 
in oceta. V tern prispevku navajamo samo 
podatke za navezanost. Aritmeticna sredina 
ocene navezanosti na mamo je bila najvecja 
pri skupini zadovoljnih v zakonu (86,2 tock 
od 125 moznih tock), na drugem mestu so 
bile locene zenske (79,8 tock), najnizja pa je 
bi Ia povprecna ocena navezanosti pri zens-
kah, nezadovoljnih v zakonu (77 tock) . 
Navezanost na ocetaje bila najvecja pri skupi-
ni v zakonu nezadovoljnih zensk (aritmeticna 
sredina 74,1 tock od moznih 125 tock), sledi 
skupina zensk, zadovoljnih v zakonu (72,2 
tock), najnizja pa je bila pri locenih zenskah 
(70,2 tock). 
T testi med aritmeticnimi sredinami posa-
meznih kategorij za razlicne skupine zensk 
niso pokazali statisticno pomembnih razlik, 
se najblizje statisticni pomembnosti je bila 
razlika pri komunikaciji z ocetom med zen-
skami, ki so v zakonu zadovoljne, in tistimi, 
ki v zakonu niso zadovoljne (p = 0,074). 
KAKO LAHKO RAZISKAVO 
KOMENTIRAMO? 
Kategorija navezanosti v nasi raziskavi je 
najsirsa, zajema vse podkategorije in po-
meni nekaksno splosno oceno odnosa zensk 
z materjo in ocetom v adolescenci. Razlike 
med navezanostjo na mamo in navezanostjo 
na oceta med posameznimi skupinami zensk 
so pokazale najvecjo navezanost na mater pri 
zenskah, zadovoljnih v zakonu, najvecjo nave-
zanost na oceta pa pri zenskah, ki so v zakonu 
nezadovoljne, vendar se ne locijo. Zenske, ki 
so bile v zakonu zadovoljne, so v nasi raziska-
vi pokazale tudi najvisjo raven komunikaci-
Slika 1: Navezanast na mama (v tackah) 
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je z materjo (zelo podoben je bil rezultat za 
locene zenske), medtem koso o najnizji ravni 
komunikacije z materjo porocale zenske, ki 
so bile v zakonu nezadovoljne. Podatke lahko 
razumemo v okviru pomena matere za raz-
voj hcerine zenske identitete in posledicno 
sklepanje zadovoljivih romanticnih odnosov, 
hkrati pa tudi kot pomoc in razumevanje med 
dvema odraslima zenskama. 
Studija iz leta 2001 (Perkins, 2001), ki je 
preucevala vpliv razlicnih tipov ocetovstva 
na hcerino odraslo zivljenje, je ugotovila, da 
kljub vedenjski in custveni razlicnosti kate-
goriji odsotnega oceta in seduktivnega oceta 
(ki ima hcer za custvenega partnerja ozi-
roma hcerko custveno a! i celo spolno zlora-
blja) podobno vplivata na hcer. Tako kot se 
hcerke odsotnih ocetov pocutijo odrinjene 
in nerazumljene od svojih ocetov, se tudi 
hcerke seduktivnih ocetov, se posebej, ce so 
bile custveno ali fizicno zlorabljene, pocutijo 
odtujene in nerazumljene, kar vpliva na nji-
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Navezanost na aceta je bila najvisja pri zenskah, ki so v zakonu nezadovoljne, hkrati pa so 
te zenske svojega aceta videle kot najmanj odtujenega. To razliko si delno lahko razlagamo 
s t. i. custvenimi trikotniki, ko se otrok prevec poveze z enim od starsev in ublazi napetost 
med partnerjema. Tako so morda te zenske custveno bolj skrbele za aceta, mogoce so bile 
celo ocetove custvene partnerice in so v skrbi za njegovo custveno stanje morale pozabiti nase 
in na svoje zadovoljstvo, tako kat sedaj ne glede na svoje nezadovoljstvo ostajajo ob svojem 
mozu. 
hov odnos do sebe in na njihove odrasle 
romanticne odnose. 
Najnizjo navezanost na aceta lahko v nasi ra-
ziskavi zasledimo pri locenih zenskah, nizka 
je tudi navezanost locenih zensk na mama. 
Sklepamo Iahko, da gre za zenske, ki v svo-
jem otrostvu niso bile varna navezane na 
svoje starse in se to odraza tudi v njihovem 
Starse je treba 
uCiti tudi uprav-
ljati lastna custva, 
ne le custva otrok. 
odraslem zivljenju. 
Odkritja v raziskavi kazejo, 
da izobrazevanje za druzinsko 
zivljenje ne more mimo izo-
brazevanja za vlogo aceta in 
vlogo matere. S tern mislimo 
na vlogo aceta, ki je custveno 
na podrocju starsevstva vkljucevati vodenje 
starsev proti vecjemu zavedanju in uprav-
ljanju z njihovimi lastnimi custvi in ne samo 
ucenje o tern, kako se spopadati s custvi 
otroka (Greenberg, 2002). lzobrazevanje za 
starsevsko vlogo in izobrazevanje za part-
nerske odnose sta povezana in pomcmbna 
tudi za vzgojo in razvoj otroka. Raziskave 
so namrec pokazale, da je zakonski konflikt 
tisti, ki dejansko negativno vpliva na blizino 
odnosa med starsi in otroki ter posledicno na 
njihove odrasle intimne odnose, ne pa toliko 
locitev starsev (Ensign, Scherman in Clark, 
1998). Izobrazevanje za medsebojne ad-
nose v druzini naj bi z vkljucitvijo razvijanja 
spretnosti za prepoznavanje in konstruktivno 
resevanje konfliktov v zakonski diadi tcr z 
zavedanjem in izrazanjem custev posledicno 
prispevalo tudi h kvalitetnejsi vzgoji in tako 
s poudarjanjem izobrazevan ja na vseh fazah 
zivljenjskega cikla vkljucevalo komponente 
permanentnega izobrazevanja. 
prisoten in ki semora, posebno v primeru last-
ne negativne izkusnje ocetovstva iz primarne 
druzine, kot oce sele izgraditi. Na drugi strani 
ne gre poza- biti na vlogo matere, ki jc otroku 
custveno na razpolago in se Iahko uglasi s svo-
jimi in otrokovimi custvi. Ta njuna odzivnost 
in prisotnost namrec pomembno vpliva na 
otrokov nacin navezanosti ter posledicno na 
vse njegove odrasle odnose. 
IZOBRAZEVANJE ZA MEDSEBOJNE 
ODNOSE V DRUZINI 
Raziskave kazejo, da je kvaliteta odnosov 
med otroki in starsi v casu, ko otroci dosdejo 
zgodnjo odraslost, tista, ki zaznamuje oziro-
ma oblikuje odnos med otroki in starsi skozi 
celoten zivljenjski ciklus (Booth in Amato, 
1994). H kvaliteti odnosov med otroki in 
starsi pa prispeva tudi kvaliteta partnerskega 
odnosa, zato mora izobrazevanje za odnose 
SPREMINJANJE ODRASLE 
NAVEZANOSTI V LUCI UCENJA IN 
IZOBRAZEVANJA 
Z vidika ucenja in izobrazevanja nas pred-
vsem zanima, kako in ali se sploh da z izo-
brazevanjem kot strukturirano, namerno 
organizirano dejavnostjo spreminjati nacin 
navezanosti pri odraslih. Vprasanje ostaja na 
podrocju izobrazevanja za odnose se vedno 
odprto. Na spremembo nacina odrasle nave-
zanosti namrcc vplivajo stevilni dejavniki, 
med katerimi pa je najpomembnejsa korek-
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tivna custvena izkusnja. Sprememba torej ni 
primarno rezultat vpogleda v lastna custva, 
ventilacije custev ali izboljsanih vescin za iz-
razanje custev, temvec vznikne iz oblikovanja 
in izrahnja nove custvene izkusnje (John-
son, 2004). Ta nova custvena izkusnja ima 
moe, da posamezniku pomaga spremeniti 
nacine strukturiranja izkusnje, interpretiranja 
izkusnje in zaznavanja samega sebe ter vzorce 
komuniciranja z drugimi. Raziskave, ki se 
sicer nanasajo bolj na terapevtsko podrocje, 
kazejo, da sta emocionalna vzburjenost in 
globina dozivljanja v terapiji dejavnika, ki 
napovedujeta pozitivne rezultate (Johnson, 
2004). 
Z vidika izobrazevanja za partnerske odnose 
je to pomembna smernica, S<ti kaze na pomen 
neposredne interakcije med partnerjema v 
okviru izobrazevanja. V ospredje stern posta-
vlja interaktivnejse metode izobrazevanja v 
obliki delavnic za partnerske odnose, kjer ne 
gre lc za sprejemanje znanja ter ucenje vescin 
in spretnosti, ampak za moznost neposredne 
vzpostavitve stika med partnerjema. Na tern 
mcstu gre za izkustveno ucenje ze v izobra-
zevalnem prostoru in je to mocno povezano 
s custvi. 
Da oseba lahko dozivi novo emocional-
Sprememba navezanosti je povezana z 
dostopnostjo do custvene izkusnje, ki lezi 
pod vlogo vsakega od partnerjev v odno-
su. Kreiranje novih elementov custvene 
izkusnje in novih nacinov izrazanja te 
izkusnje vpliva na to, da partnerja zacneta 
zavzemati drugacne pozicije drug do dru-
gega, te nove pozicije pa naredijo pros tor za 
kljucne nove interakcije, ki na novo defini-
rajo vez med partnerjema. Sprememba se 
ne zgodi primarno skozi vpogled, neke 
vrste katarzo ali skozi pogajanje, temvec 
se, kot ze receno, zgodi s pomocjo nove 
custvene izkusnje in novih interakcijskih 
dogodkov (Johnson, 2004). 
no izkusnjo, ki mora biti dovolj mocna in 
globoka, da bo povzrocila spremembo, je 
pomembna tudi osebna drza izobrazevalca. 
Na to kazejo tudi stevilne raziskave (Lieber-
man, Paul, 1993; Egeland, Erickson, 1993), ki 
ugotavljajo, da se spremembe v navezanosti 
med materjo in otrokom kljub pozitivnim 
ucinkom na mater niso zgodile v primeru, ko 
so izobrazevanje vodili predavatelji, ki niso 
bili dovolj usposobljeni za delo z zenskami s 
problematicno preteklostjo. V skupini z cna-
ko konceptualno usmeritvijo in z izobrazeval-
cem, ki je bil terapevt in bolj specializiran za 
klinicno delo kot v prvi skupini, so sc poka-
zale pozitivne spremembe v navezanosti pri 
materah. 
Andragog tako v izobrazevanje nujno 
vnasa tudi sebe kot osebnost. Ni le nekdo, 
ki posreduje sicer brezhibne informacije, 
temvec je oseba, ki je v odnosu z ljudmi in 
jim posreduje novo izkusnjo. Raziskave 
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namrec kazejo, da informacije 
o odnosu niso dovolj, potrebna 
je nova izkusnja odnosa, tako 
med partnerjema kot tudi med 
izobrazevalcem in izobra-
zevanci. 
V terapiji so za spreminjanje 
Do sprememb 
pri odraslih z 
izobraievanjem ali 
terapijo? 
odrasle navezanosti na voljo stevilne metode 
in tehnike, nekaj od teh jih lahko s pridom up-
orabimo tudi v izobrazevanju za medsebojne 
odnose v druzini. Posebej takrat, ko ne gre za 
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izobrazevanje parov in torej ni moznosti za 
neposredna odigravanja med paroma (npr. da 
partnerja odigrata med seboj neko situacijo 
na nov nacin), si lahko pomagamo tudi na 
druge nacine, na primer z vzivljanjem v neke 
dogodke, ki imajo pomembno custveno vse-
bino, pa jih skusamo videti v drugacni luci, 
in podobno. 
Z izobrazevalnimi posegi lahko omogocimo 
spreminjanje tudi tistim, ki jim tovrstna ob-
lika rasti in razvoja se vedno prcdstavlja 
varnejsi prostor kot terapevtska pomoc. 
ZAKLJUCEK 
Z vidika izobrazevanja za partnerske odnose 
pomenijo spoznanja o navezanosti in njenem 
sprcminjanju nov element pri pripravi in or-
ganizaciji izobrazevalnih programov. Nacin, 
kako z izobrazevanjem in vzgojo posegati 
v obliko navezanosti posameznika in para, 
postavlja pred izobrazevalce nove izzive. 
Predvsem ali pa tudi zato, ker smo v medse-
bojne odnose v druzinski skupnosti vpeti vsi 
in preko svojih odnosov in navezanosti delu-
jemo tudi na druge !judi - preko terapij, izo-
brazevanj in vsakodnevnih odnosov. 
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